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Vasektomi merupakan salah satu jenis metode kontrasepsi pada laki-laki, dengan 
melakukan pemotongan atau penyumbatan vas deferens untuk mencegah jalanya 
sperma dari tertis ke penis, sehingga dapat mencegah kehamilan. Partisipasi pria 
dalam melakukan vasektomi ditunjukkan dengan sikap yang mereka miliki 
terhadap metode vasektomi. Pengetahuan, akses pelayanan dan budaya 
merupakan faktor yang penting dalam pembentukan sikap seseorang terutama 
kaitannya dengan sikap pria terhadap metode kontrasepsi vaektomi. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara pengetahuan, 
akses pelayanan, dan budaya dengan sikap pria PUS terhadap metode kontrasepsi 
vasektomi di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan rancangan penelitian cross 
sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pria PUS yang tinggal menetap di 
Desa Winong tahun 2014 yaitu sebanyak 809 pria PUS. Sampel penelitian 
sebanyak 89 responden, yang diteliti dengan menggunakan teknik sampling yaitu 
proportionate random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis 
data hasil penelitian menggunakan uji chi square (x²)  dengan nilai kemaknaan 
(α=0,05). Berdasarkan analisa data diketahui ada hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan (p= 0,047), akses pelayanan (p= 0.002), dan budaya (p= 0,004) 
dengan sikap pria PUS terhadap metode kontrasepsi vasektomi di Desa Winong 
Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. 
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Vasectomy is one of the methods kontrasespsi in men , by cutting or blockage of 
the vas deferens to prevent sperm from tertis nets to the penis , thus preventing 
pregnancy . Male participation in vasectomy is shown by the attitude they have 
toward vasectomies . Knowledge , access to services and culture is an important 
factor in the formation of a person's attitude , especially relation to attitudes 
toward male contraceptive methods vasectomy . The purpose of this study was to 
determine is there a relationship between knowledge , access to services , and 
cultural attitudes towards contraceptive methods pussy male vasectomy Winong 
Village District of Boyolali Boyolali . This research is analytic survey research 
with cross sectional design . The population is all Male Fertile Age (MFA) man 
who lives in the village settled Winong 2014 MFA is numbered 809 men , and to 
sample as many as 89 respondents . This study uses a sampling technique that is 
proportionate random sampling. The research instrument was a questionnaire . 
Analysis of survey data using chi-square test ( X ² ) with a value of significance ( α 
= 0.05 ) . Based on the results of the data analysis of the research note that was a 
significant relationship between knowledge (p=0.047) , access to services (p= 
0.002) , and cultural (p= 0.004) attitudes towards MFA male contraceptive 
methods Winong vasectomy in the Village District of Boyolali Boyolali . 
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